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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge. L. Borges 
 
 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Tapa 
Evelyn Habit en Parque Güel, Barcelona, España, junio de 2012 
 
Imagen de fondo 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  
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Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas 
 
Evelyn Mariana Habit Conejeros 
 
 
 
 
Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, Chile, febrero de 2012 
Evelyn Habit junto a sus hijos Rodrigo, Laura y su mascota Oliver 
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Nombre y apellido completos: Evelyn Mariana Habit Conejeros 
Lugar de nacimiento:  La Unión, X Región de Los Lagos, Chile. 
Lugar, provincia y país de residencia: Concepción, VIII Región del Biobío, Chile. 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Ambientales, Centro de Ciencias 
Ambientales Eula-Chile, Universidad de Concepción. 
Posición laboral: Profesor Asociado 
Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción, Chile. 
Especialidad o línea de trabajo: Ecología y conservación de peces de agua dulce de Chile. 
Correo electrónico: ehabit@udec.cl 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: De Amor y de Sombra  
- Una película: Fitzcarraldo 
- Un tema musical: Us and Them, Pink Floyd 
- Un artista: Edward Hopper 
- Un deporte: pilates 
- Un color:  azul 
- Una comida: erizos con vino blanco muy frío 
- Un animal: Galaxias platei 
- Una palabra: hidrogeomorfología 
- Un número: 7 
- Una imagen: un río Patagónico 
- Un lugar: Piedra Blanca en el río San Pedro, Valdivia 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Yepayek 
- Un hombre: mi Padre 
- Una mujer: Dian Fossey 
- Un personaje de ficción: Capitán Nemo 
- Un superhéroe: Xi, de Los Dioses deben estar Locos 
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Sus hijos, Rodrigo y Laura, 2009 
 
 
 
   
 
Evelyn con sus hijos Laura y Rodrigo en Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, Chile, julio de 2011 
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Con sus discípulos en  Parque Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antartica Chilena, 2011 
De izquierda a derecha: Juan José Ortiz, Evelyn Habit, Néstor Ortiz, Roberto Cifuentes y Jimena Ibarra 
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Evelyn Habit en río O’Douro, Porto, Portugal, junio de 2012
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Evelyn en una cava de Porto, Portugal, junio de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lago sin nombre en Bahía Elizabeth, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, enero de 2014 
Fotografía de Konrad Górski 
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Evelyn y su discípulo Jorge González en el lago Lackawanna, Puerto Eden, Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, enero de 2014 
Fotografía de Konrad Górski 
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